


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































學習院大學國語國文學含誌 學習院 學國語國文學含） 七学術研究
1人文科学・社会科学絹ー（早稲田 ・総合科
学学術院）六二
授菜研究（大阪大学日本
（そう
よう
岡山大学大学院社会文化科学研究科）
(18)芥川龍之介の「酒虫」は「渭斎志異jの「酒虫」から取材。(19)任節行「全校含註集評
聰齋志異」（深魯皆社二000年五
月）から取った中国語の原文を、
稿者が和訳したものである。
〈付記〉本稲は平成二十六年度岡山大学言語国語国文学会における発表用原
稲を修正したも
のである。多くの方にご助甘、
ご指導をいただいた。
記して感謝申 上げる。
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